








Este documento resume las discusiones que se llevaron a cabo entre IRI, apoyado por la CCAFS, y La 
Equidad sobre el análisis inicial para la implementación comercial del producto de seguro paramétrico en 
contra de la sequía en maíz y frijol.  
 
De la llamada participaron Bernardo Miranda, Juan Carlos Galindo y Mariela Silva representando a La 
Equidad y del IRI participó Sofía Martínez (coordinadora del proyecto.)  
 
Minutas de discusión y dudas salientes 
 
1. ¿Porque en el segundo ciclo de siembra no se consideran dos coberturas? 
Cobertura de Primera: etapa de siembra (establecimiento) y canícula (crecimiento y floración) 
 
Cobertura de Postrera: etapa de siembra (establecimiento del cultivo) 
 
La postrera comienza en septiembre y es una temporada de menor duración, enfocada   
mayormente al frijol. En el proceso de diseño se identifico que solo con cubrir el periodo 
de siembra se cubrían los años de perdidas históricas mencionados por los productores. 
 
2. Los umbrales y disparadores, no están considerando los requerimientos hídricos del cultivo, más las 
cantidades históricas. ¿Como se definieron los umbrales?  
 
Los umbrales y disparadores, toman en cuenta indirectamente los requerimientos hídricos del cultivo al 
colocar las ventanas de cobertura en aquellos periodos claves de requerimiento hídrico. Durante el 
proceso de diseño, se toma en cuenta el ciclo productivo del cultivo, sin embargo el modelo no incluye 
específicamente el requerimiento del cultivo porque además de añadir complejidades/incertidumbres al 
producto (se traduce a mayores costos de reaseguro.)  
 
 Referirse a diapositivas 27 a la 31 en Presentacion Seguro Indexado_LaEquidad.pdf  
 
3. Hay dos posibles estrategias para homogeneizar los disparadores entre diferentes zonas: trabajar con 
establecer un precio especifico (dejando la frecuencia variar) o generar modelos más regionales (en vez 
de a nivel pixel/comunidad.)  
  1. frecuencia v. precio  
Al dejar la frecuencia variar surgen diferentes precios en diferentes zonas, ya 
que hay algunas áreas donde las sequias de cierto nivel ocurren con más 
frecuencia que en otras. 
 
Al establecer un precio fijo (y permitir que la frecuencia varíe) es importante 
encontrar un punto medio donde no se reduzcan los pagos del seguro de 
manera significante para aquellas zonas donde ocurre la sequía más frecuente y 
aquellos donde no, ya que al establecer una precio estática (por ejemplo basada 
en el promedio del disparador/umbral de todas las zonas) se esperaría reducir la 
cantidad de pagos históricos en las zonas de mayor frecuencia y aumentar los 
pagos históricos en las zonas de menor frecuencia.  
 
  2. pixeles 
Es posible generar modelos para regiones más amplias (no por pixel) donde una 
región tendría el mismo disparador/umbral para toda la zona (tomando el 
promedio de precipitación entre todos los pixeles,) así evitando que los umbrales 
y disparadores varíen con un margen extenso en una misma región. Por 





El contra de esta estrategia es que en algunas zonas donde regularmente tienen 
menor precipitación, el promedio puede llevar a pagos menos significativos para 
esa región, sin embargo simplifica el proceso de implementación.  
 
Para más detalles sobre esta consideración referirse a la página 6 sección “Primas de Riesgo Total 
(PRT)” en el documento Consideraciones de Implementación v4.  
 
4. CHIRPS Promedio mensual en Honduras 
 
 
5. Escalamiento: otras regiones y cultivos. ¿El mismo modelo se puede aplicar para otros cultivos? 
El modelo actual es completamente replicable a otras regiones donde se produce maíz y frijol, y se 
reconoce la sequia como uno de los principales riesgos. Para poder replicar el modelo en otras zonas 
es necesario llevar a cabo un proceso de validación localmente, por ejemplo en Yoro y Olancho (zonas 
productoras importantes.)  
 
Además, el modelo puede ser replicable a otros cultivos, si: 
1. tienen ciclos productivos similares (las ventanas de cobertura aplicarían) 
2. enfrentan el riesgo de sequía 
 
Por lo tanto, se puede investigar el potencial de replicar el modelo para otros tipos de granos básicos 




1. IRI desarrollar parametros (disparador/umbral) para regiones que no están incluidas en hoja de 
calculo actual. 
• Durante el mes de agosto se llevaran a cabo grupos focales para validar la replicación del 
modelo (actualmente en El Paraíso) en Yoro y Olancho. Coordinado con FENAGH y 
REDMICROH.  
o La Equidad recopila información de que cooperativas tienen carteras agrícolas 
de granos básicos, para hacer investigación y grupos focales en áreas 
relevantes a las cooperativas de FACACH (por ejemplo, APAGUIZ, Cooperativa 
de Juticalpa, Yoro Limitada.)  
• IRI incluirá en la hoja de cálculos los pagos históricos para las zonas identificadas y 
proveerá parámetros de todas las zonas 
2. Análisis del mercado: Taller con canales potenciales 
• Objetivo: Juntar los potenciales financiadores/cooperativas y proponer características 
del producto para analizar el nivel de aceptación y considerar modificaciones al respecto. 
I.e. presentar modelo del seguro y componentes flexibles para que los mismos actores 
del lado de la demanda provean retroalimentación sobre interés y sugerencias para 
aumentar su aceptación en el mercado.  
• Fecha: 26 de septiembre (tentativo a ser confirmado)  
• Puntos clave de discusión: 
o  % precio relevante al mercado, si va a ser aceptado por el mercado 
o Regionalización del producto o por pixel 
o Primas uniformes (por región) o primas variantes con frecuencia estatica 
o Estructura de implementación: comprador, atado a financiamiento, ofrecer 
flexibilidad de primera/postrera (con contrato por año)  
• Logística: 
o ¿Quiénes?   
Coordinado por La Equidad y IRI,  
Invitando a organizaciones relacionadas de financiamiento/agrícola 
o ¿Dónde? Tegucigalpa, Honduras (Lugar TBD)  
o Apoyo IRI:  
• Materiales 
o  para sensibilizar ese tipo de decisiones 
	
o IRI genera lista borrador de 
temas claves a discutir en taller y sugerencias de apoyo (y 
envía a La Equidad antes de llamada de seguimiento)  
o La Equidad revisa y complementa la lista 
• Hacer llamada de seguimiento IRI/La Equidad 
o Objetivo: Coordinar participantes/invitaciones 
o Fecha: (fines de julio?)  
o Dividir presentaciones y materiales para el taller  
 
3. Etapas técnicas  
• formalizar nota técnica y condiciones generales 
• inscribir el producto 
• ajustes operativos y sistemas para dar soporte al producto  
• lanzamiento y adiestramiento de la comercializacion (a traves de que canales), preparar 













































































¿Cuáles son los siguientes 











































































	 	 	 	 	 	 			#	productores 	 																~		primas		
Mercado	potencial	actual:							ARSAGRO			~2,000	 	 		 	 		13,200,000Lps	
	 	 	 	 						(por	cartera:		 											 	 		~14,000,000Lps								
	 	 	 		 						UNOPROL		~2,000	
	 	 		escalado:							FENAGH						~2,000																		 	 	19,800,000Lps**
	 	 	 	 						¿FACACH? 	 		
	 	 	 	 					¿Cajas	Rurales?	






	-	Cubrir	partes	claves	de	los	créditos	de	los	 		 				 		
				productores	(e.g.	=	a	paquetes	de	insumos)			
	 	o	
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Localidad	 Region	 Ventana	Disparador	Umbral	 Principio	 Fin	
El	Coyolar	 Danli	
Primera	 148	 124	 11-May	(14)	20-Jun	(17)	
Canicula	 76	 50	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	
Postrera	 164	 78	 1-Sep	(25)	 10-Oct	(28)	
El	Habillal	 Danli	
Primera	 202	 165	 21-Apr	(12)	 20-Jun	(17)	
Canicula	 79	 35	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	
Postrera	 157	 82	 1-Sep	(25)	 10-Oct	(28)	
El	Zapo5llo	 Danli	
Primera	 157	 115	 11-May	(14)	20-Jun	(17)	
Canicula	 89	 40	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	
Postrera	 154	 75	 1-Sep	(25)	 10-Oct	(28)	
Gualiqueme	 Danli	
Primera	 156	 111	 11-May	(14)	20-Jun	(17)	
Canicula	 76	 29	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	
Postrera	 162	 76	 1-Sep	(25)	 10-Oct	(28)	
Matazano	 Danli	
Primera	 157	 115	 11-May	(14)	20-Jun	(17)	
Canicula	 89	 40	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	
Postrera	 154	 75	 1-Sep	(25)	 10-Oct	(28)	
Regantes	 Danli	
Primera	 202	 165	 21-Apr	(12)	 20-Jun	(17)	
Canicula	 79	 35	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	




Primera	 202	 165	 21-Apr	(12)	 20-Jun	(17)	
Canicula	 79	 35	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	
Postrera	 157	 82	 1-Sep	(25)	 10-Oct	(28)	
Santa	Maria	 Danli	
Primera	 211	 172	 21-Apr	(12)	 20-Jun	(17)	
Canicula	 122	 49	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	
Postrera	 99	 40	 21-Sep	(27)	 20-Oct	(29)	




Primera	 136	 75	 11-May	(14)	20-Jun	(17)	
Canicula	 55	 31	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	
Postrera	 137	 45	 21-Aug	(24)	 30-Sep	(27)	
El	Barro	 Moroceli	
Primera	 125	 42	 11-May	(14)	20-Jun	(17)	
Canicula	 54	 18	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	




Primera	 134	 73	 11-May	(14)	20-Jun	(17)	
Canicula	 65	 27	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	
Postrera	 132	 50	 21-Aug	(24)	 30-Sep	(27)	
El	Llano	 Moroceli	
Primera	 123	 63	 1-May	(13)	 10-Jun	(16)	
Canicula	 52	 18	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	
Postrera	 76	 38	 1-Sep	(25)	 30-Sep	(27)	
E	lPlan	 Moroceli	
Primera	 84	 36	 11-May	(14)	10-Jun	(16)	
Canicula	 54	 18	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	




Primera	 162	 77	 1-May	(13)	 20-Jun	(17)	
Canicula	 53	 21	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	




Primera	 124	 39	 11-May	(14)	20-Jun	(17)	
Canicula	 52	 18	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	
Postrera	 115	 45	 21-Aug	(24)	 30-Sep	(27)	
Mesias	 Moroceli	
Primera	 124	 39	 11-May	(14)	20-Jun	(17)	
Canicula	 52	 18	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	
Postrera	 117	 52	 1-Sep	(25)	 10-Oct	(28)	
Suyate	 Moroceli	
Primera	 140	 44	 11-May	(14)	20-Jun	(17)	
Canicula	 62	 24	 11-Jul	(20)	 10-Aug	(22)	
Postrera	 126	 50	 21-Aug	(24)	 30-Sep	(27)	
Pagos	del	Seguro	Indexado	Proto8po	
Precio	del	Seguro	Indexado	
Prima	de	Riesgo	Total	(PRT)	
	
	
O	
	
	
Donde:	
		
PT	es	la	prima	de	tarifa	
PRT	es	la	prima	de	riesgo	total.	
β	es	porcentaje	de	PT	correspondiente	a	gasto	de	
administración.	
λ	es	porcentaje	de	PT		correspondiente	al	costo	de	
adquisición.	
ς	es	porcentaje	de	PT	correspondiente	a	la	u6lidad	
ω	es	porcentaje	de	PT	correspondiente	a	costo	de	reaseguro	
de	exceso	de	pérdida.	
	
	
	
PRT	obtenidas	en	el	producto	piloto	
	
Contrato	de	Primera	temporada	Danli	
Entre	5.5%	y	9%	
	
Contrato	de	Segunda	temporada	Danli	
Entre	6.5%	y	10%	
	
Combinación	ambos	Contratos	Danli	
Entre	12%	y	17%	
	
Contrato	de	Primera	temporada	Morocelí	
Entre	8%	y	10%	
	
Contrato	de	Segunda	temporada	Morocelí	
Entre	8%	y	10%	
	
Combinación	ambos	Contratos	Morocelí	
Entre	16%	y	20%	
	
	
Prima	de	Tarifa	(PT)	
	
	
